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BdeuS.tats de l"e 6?Bbmo s6anoe de 1a Eaute Autorit6
@
L. S{HFtgng 4, npBe
Le collbge d.e Ia Eaute Autorlt6 a entend.u un rapport do M. l,apio sur
1op entrotions d.es Minietros d.es affaires dconomiques, responsablos de l"a po-
lltique 6nerg6tique qui so sont d6rou16s Le ! avriL &. Rome.
Lratmosph6re d.e 1a r6union ayant 6t6 trtss bonno, de nouveaux aspeoto,
parfois de grand.e poqt6e, ont pu 6tre d6gag6s d.e oes corflrersations.
Etant &onn6 que 1es Ministree d.es affaires 6conomlguos ont char66 lee
t:rois Ix6cutifs europ6ens de pr6parer, d.ans un d.6Lai d.e d.eux mois environy
fles propositions stinspirant dos orientations du colloque d.e Rome, 1a Eaute
Au'tiortt6 a d.onn6 los prerniBres instructions & sos servioes pour la prdpara-
tion &o ces travaux, 11 appartiendra.par Ia suite b Ltlnterex6cutife rrEner-
giert d.rassurer La liaison entre 1es trois Exdoutifs en vue d.e 1a r6d.action
d.'un document commurt
M. lletrrer a r6sum6 ensuite au coll6ge Ics ooncluslons qulil tmporto
d.o tir.er d.e Ia r6union d.es Ministres des Finances gui ont ai6g6 1e 6 anrll'
Snfln M. Roynaud d"onna un aper*u d.es suggestions prinoipalee reauolJ.-
lias lors d.o La session d.u Comit6 Conslltatif du Jeud.i ) avriL.
2. R6ad.aptation
La Bauto Autorit6 a d6oid6 ltapplioation rLce rLispostttons d.e ltartlole
!6 aux ourrriErs d.o trois mines d.e fer.
a) f.,e prermier cas a tralt aux travaillours d.o Ia mino tfBanbeoke[ Brbq d.e
tebcnstedt et appartenant &, 1a ilBarbara Erzbergbau AGfr.
$*on*$'
1a mine aux usines
La soci6t6 rrBarbara
Lo cr6d,it ouvert par Ia Haute Autorit6 s'6L&ve A 75,000 XM.
-?- r
t) Lo sscorrloas concerne la mine d'e fer d"e ttsaint-R6mey-sur-0rnertd'ans
1o Calvad.os.
J,es effectifs 6taient d.e 19? travaillours i' la fin d'o 1961' A cau8e
d.e Ia r6d.uotion de produotlon, 4o enplols d.evront 6tre eupprim6s 1u 99ur1 du
1or trimestro d.o tgZZ. La fusion normale d.ss effcctifs permettra d"e Limlter
les licenciemonts i, 30 agents, Le cr6dit ouvert par la Haute Autorit6 pour
Ies d.6penses de r6ad-aptation est d'e 8?'5o0 NF
c) Dans Ie troisiame cas i1 stagit de ]a mine d'e fer 4'Escou$s dans 1ospyr6n6es grientales. prlv6s au-se" i6toucu6s trad.itionnols 1a soci6t6 e[fex-
ploitation a d.S prend.re Ia d.6cision de cesser d6finibivemont son activit€ &u
31 d6oembre 195L,
Lreffectif licenci6 comprend.38 ouvriers et ] cadres' Etant donn6 que
tous 1ef travaiffeurs trouvuront djfflcilemsnt d.e nouveaux emplois sur plecet
le cr6dit pr6vu comprend. a"u-i"iu*rrrta" sp6c.iales d.e r6instalLation et sr61a-
vc & 1O8.0OO NF.
3. Comit6 Consultatif
,Aprgs lrexamen au sein d-u Comlt6 Consultatlf la Haute Autorit6 a d'5ci-
d.6 On sc.mott:re & .i le,,r;l.e confi:rme Cu Ccnseil d.e lllnistres slx pro jete ile re-
chorche relatifs aux objets suivhntst
- 
autonation d.os installatlonq d.e larninoirs r6versibl-es;
- 
d.dSagements instantands de gaz dans les bouillbres frangaisee;
- 
tiraie d.ans 1es chemin6es de grandsimmeubles_d.rhabitationg
- 
porfiti.on atmosph6rique d.ue & Ia combustion d.e charbon & h'aute
teneur en matibre volatlle;
- 
stoekage d.u charbon elx s1Io I
- 
miso ai point dtun.emballage d.e cbarbon domestique.
4. Schglnges charbonn-iers anec Ia Belg'ique
La Haute Autorit6 a d'6cld-6 d'faugmenter de 20'O0O t 1e oontingent d'es
livraisons d.e Ia R6publlque F6d.6rale a. ta Belglgue 6tant entend'u que oette
augmentatlon portera exclueivornent"sur des livraisons d.ranthracite'
' Aprbs oonsuLtation d.es goUvelnements belge, frangais et n6erlan&d'ise
1a. Haute gutoritt a estimd que ltaugmentation clemand'6e nrost 3as tlo nature
& compromettro lrassainissement d.e lrind.ustrie oharbonniEro belge' -Do la
sorte Ie conti4gent g1oba1 des livraisons de houille et d'tagglom6r6s d'es
pays d.e la ComminautE en 3e1gi lue se trouve augment6 d'e 20'000 t et port6
6n-d6finltive i 31296 mio de t pour L962'
5. Beichorche-19-9}mique. .
La Eaute Autoritd a examin6 un projbt de recherche portant eur Ltuti-
ltsation drun mineur continu pour 1e creusement rapide de 8alerles d'ans Xea
minos d.e fer, Ce projet, prJsint6 par la Chambre $ynd'ioale d.es Mines d'6 Fer
d"e I'ranco 
""i, trh.n"ri"'*i.irrtnrrrrt 
pour consultation au Comit6 Consultatlf '
La machine i d.6ve1opper, appel6e mineur continu, sera un engln e t6-
tes rotatlves perforantes, i*"iitg"s i. creuser des gpleries souterrainee
traditionnsllement ouvelteg & lfexplosif. Les essaj-s porteront notamment
sur lrutillsation d"rune maohlne d.e 40 tonnes capab3.o de creueer c6te & o6t
d.eux gros trous de 1r8O e 2110 m ohacrln'
Ire cr6d.1t quo la Eaute .Autorlt6 sera 6ventuellement arnen6 & consaorer
& ce proJot st6lbvo e 100.000 d.oLlare'
cett / Ac +
5.
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I{archci charbonnier belgc
Snfin 1a Haute Autorit6 a poursuivi ses d.6lib6rations sur J.es probl6-
mes d"u march6 charbonnier belge' El1e a pris connaissance d.e Ia d.6cision d.uGouvernement belge d-e retirer 1a notitication d.tun projet d.e loi cr6ant unFond-s d-e p6r6guation de certaines charges de lrind,ustrio cfid.ibonnibro.
Ce retrait d.e la notification a 6t6 faite d.ans lrattente drune pour-suite des contactsarcc Ia Haute Autorit6 au sujet dfune solution au pritta-mo' Les pouzparLers qui ont lieu d.epui-s quelque temps au niveau d.es fonotion-naires portent d''ailleurs sur lronssmble d.es problbmee du moncb6 oharbonnte"belge' certaines prise-s d.e position d-u Gouvernement be]ge sont encore atten-d.ues dane les prochains jours. I.,a Haute Autorit6 se p"rrErr*r* aprBs psquessur le dossier complot d.s ces questions.
Quelitions parlemcntaires
La Hauto Autorit6 a approuvd le texte d.es r6ponses ar:x questionsparlementaires suivantes s
1) question de M. d.e Block sur le commerce d.e charbon d,es pays-Bas;
2) question t-'e M. Kapteyn sur Le commorce d.e charbon d.e la Cornmunautd,
La publicei;ion d.o oes r6ponses interviend.ra aprbs Ieur. transmissionau ParLemont.
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